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Agricat 2 er en nedbørfeltorientert modell som kan benyttes til å beregne jord- og fosfortap 
fra jordbruksarealer. Modellen kan kjøres for ulike driftssystemer og tiltakspakker. Bioforsk har 
utviklet denne modellen, og resultatene den gir er godt egnet som støtte i vannforvaltningens 
utarbeidelse av tiltaksplaner.
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Agricat 2 – modell for beregning av 
jord- og fosfortap fra jordbruksarealer
Agricat 2 (Kværnø et al., 2014) er en oppdatert, 
web-basert versjon av modellen Agricat som 
ble utviklet av Bioforsk tidlig på 2000-tallet 
(Borch et al., 2010; 2014). Modellen er basert 
på enkle, empiriske likninger som dels er basert 
på måledata fra ulike typer forsøk, og dels på 
ekspertvurderinger.  Modellen gir således grove 
estimater for jord- og fosfortap fra jordbruks- 
arealer. Hvilken skala den kan brukes på avhen-
ger av detaljeringsgraden i inputdataene. 
Modellen beregner jord- og fosfortap for ulike 
driftssystemer ut ifra vekst og jordarbeiding, 
samt fosforstatus i jord (PAL). I tillegg kan 
effekter av grasdekte buffersoner og fangdam-
mer beregnes. Modellen kan både brukes til 
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Krav til datagrunnlag
Agricat 2 bruker en rekke kart og tabeller som 
grunnlag for beregningene, og det er et viktig 
prinsipp at disse datakildene skal være allment 
og lett tilgjengelige. De viktigste datakildene er:
• Kart over nedbørfeltgrenser – fra NVE 
(REGINE), eller definert/tilrettelagt av opp-
dragsgiver.
• Jordsmonnskart med erosjonsrisiko – fra 
Norsk institutt for skog og landskap.
• Kart over vannlinjer og vannflater – fra 
kartverket (FKB Geovekst).
• Kart over fangdammer og deres nedbør-
feltgrenser – definert og evt. tilrettelagt av 
oppdragsgiver.
• Eiendomskart med gårds- og bruksnummer 
– fra Kartverket (Matrikkeldata).
• Informasjon om/kart over jordbruksdrift 
og vegetasjonssoner – fra Landbruks- 
direktoratet gjennom søknad om produk-
sjonstilskudd og RMP-tilskudd, eller tilrette-
lagt av oppdragsgiver.
• Informasjon om jordleie – fra Landbruks- 
direktoratets Jordleieregister.
• Informasjon om fosforstatus i jord (PAL) 
– fra Jordatabanken ved Bioforsk, eller 
tilrettelagt av oppdragsgiver.
Beregningsmåte
Jordtapet for ulike driftsløp blir beregnet ut 
fra erosjonsrisiko ved høstpløying, korrigert 
for andre driftsformer gjennom bruk av jord-
arbeidingsfaktorer. Jordtapet fordeles på over-
flate- og grøfteavrenning. Jordtap fra arealer 
som drenerer til grasdekte buffersoner og/eller 
fangdammer blir videre modifisert gjennom 
beregning av disse tiltakenes renseeffekter. Der-
etter beregnes fosforinnholdet på partiklene 
utfra P-AL i jord og en anrikningsfaktor som 
korrigerer for at de små, mest eroderbare jord-
partiklene er mer fosforrike enn større partikler. 
Tilslutt beregnes fosfortapet som en funksjon 
av jordtapet og fosforinnholdet på partiklene. 
å beregne for faktisk drift i spesifiserte år, og 
for utvalgte tiltakspakker som omfatter jord-
arbeiding, redusert gjødsling (i form av PAL- 
reduksjon), grasdekte buffersoner og fangdam-
mer, inklusive samspillseffekter mellom alle 
disse tiltakene. Informasjon om faktisk drift 
hentes fra offentlig dataregister for søknad om 
produksjonstilskudd og RMP-tilskudd.
Figur 1. Flytdiagram som viser beregningsprinsip-
pene for Agricat 2. Beregningen gjøres for indivi-
duelle enheter, og resultatene fra hver enhet sum-
meres for å representere hele nedbørfeltet.
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Figur 2: Skjermdump av WebGIS Agricat 2, etter at drift er tilordnet dyrka mark i et aktuelt studieområde.
Figur 3. Skjermdump av WebGIS Agricat 2 etter at fosfortapsberegninger er gjennomført.
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Agricat 2 har sine begrensninger, med potensi-
ale for videreutvikling, blant annet: 
• Innsjøretensjon.
• Drågerosjon, sedimentasjon, erosjon langs 
elveløp, flom. 
• Effekter av grasdekte vannveier.
• Effekter av hydrotekniske anlegg/tiltak.
• Effekter av naturlige vegetasjonsbelter.
• Naturlig bakgrunnsavrenning – kan bereg- 
nes vha. andre koeffisient- eller regresjons-
baserte metoder.
• Avrenning av andre elementer enn partikler 
og fosfor.
• Utslipp fra husdyrproduksjon – kan bereg-
nes vha. andre koeffisientbaserte metoder.
• Utslipp av løst fosfor.
• Kvantifisering av biotilgjengelig fosfor.
• Utslipp fra andre kilder (skog, utmark, sam-
ferdsel, bebygde arealer, kommunalt og 
spredt avløp) – kan beregnes med annen 
modell f.eks. WEBGIS avløp.
• Kost-effekt-beregninger – kan benytte 
Kost-effekt-kalkulatoren som har noenlunde 
samme beregningsgrunnlag som Agricat 2.
Figur 4. Sedimentasjon av partikler er en av flere 
prosesser som Agricat 2 foreløpig ikke tar høyde 
for.
Bruk av modellen og resultatene
Den forrige versjonen av modellen har vært 
brukt i en rekke prosjekter på oppdrag fra vann-
forvaltningen. Vannforvaltningen har brukt 
resultater fra Agricat som støtte i tiltaksanaly-
ser. 
Resultatene fra modellen er forbundet med 
usikkerheter som følge av forenklet prosessbe-
skrivelse, kvaliteten på inngangsdata og fordi 
det er en rekke sammenhenger vi i dag har for 
lite kunnskap om. Vi anbefaler derfor at modell-
resultatene brukes som et grovt mål på relative 
forskjeller mellom ulike driftsformer.
Agricat 2 er en web-basert modell utviklet av 
Bioforsk for forvaltningsformål.  Vi har mål om 
å oppdatere og forbedre modellen etter hvert 
som nye forskningsresultater innenfor fagfeltet 
tilsier det.
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